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Hartelijk dank 
Langs deze weg willen mijn vrouw en ik u hartelijk 
danken voor het in ons gestelde vertrouwen bij het 
plaatsen van en het toezicht houden op de bijen- 
kasten die in het verleden geplaatst werden in de 
Flevopolder. 
Wegens gezondheidsredenen en leeftijd moet ik er 
helaas afscheid van nemen. 
Daar ik een goede collega-imker gevonden heb, 
draag ik met plezier het gehele beheer van de 
Flevopolder over aan de heer A. de Groot. Verdere 
gegevens van dhr. De Groot zijn op te vragen bij de 
redactie van dit blad. 
De heer C. ianphen, Blaricum 
Pluim 
Misschien is het volstrekt overbodig om u en de rest 
van de imkerende gemeenschap erop te attenderen 
wat er de laatste paar maanden zich op de Floriade in 
de Haarlemmermeer heeft afgespeeld, maar via deze 
weg wil ik toch volgaarne de hele organisatie en 
andere mensen die zich hebben ingezet bedanken en 
een gigantische pluim geven v- een werkelijk ge- 
weldige promotie actie voor de Nederlandse imkerij. 
aandacht Rechts op de foto Marianne Temmennen-van Swaal 
u& Umndijk. Zj hwít drie dagen ab vnJwiIlìgBter in het 
pav8oen geholpan. (Foto: mur. Rmmsmian) 
Ik denk dat eenieder die 'Bee-At-Home' heeft bezocht 
en gezien heeft hoe het tot een succes is gemaakt, 
zich hierbij kan aansluiten. 
De tomeloze inzet van de mensen die het bijenpaviljoen 
hebben ingericht, voor het dagelijks openen en 
sluiten en het eten en drinken zorgden, de vrijwilligers 
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bij elkaar zochten, de PR verzorgden etc. maakte het 
tot een zeer, zeer geslaagd evenement, 
De respons van bezoekers die naar de floriade zijn 
geweest was zonder uitzondering lovend over 'ons' 
paviljoen. Dat is natuurlijk prettig om te  horen en 
zorgt ervoor dat je met plezier een of meerdere 
dagen bij zo'n paviljoen wilt rondlopen. Het 'bijenlatijn' 
met name over de hoeveelheid bijen aanwezig in de 
Dick Vunderink vitrine, was niet van de lucht en 
varieerde van 20.000 in oktober tot 100.000 in juni-juli 
(echt gehoord). Hoeveel het er daadwerkelijk waren 
zullen we waarschijnlijk nooit weten en doet er ook 
niet toe. 
Op 10,11,12 juni en op 5 oktober had ik dienst. Het 
is een hele dag praten, praten, praten, mensen naar 
de wc wijzen of de EHBO, weer praten, praten en 
praten, over koninginnen die 4-5 jaar oud worden, ja 
ouder dan een goudhamster; over damn die hun 
hangplek hebben, over het bijenbewijs dat je van hard 
werken echt minder oud wordt (dat scheelt maanden!) 
en de vraag 'hoe word je nou eigenlijk de koningin? 
(ga koninginnengelei eten of verhuis naar Argentinie 
en hoop er het beste van). Mensen die het allemaal 
aanhoren zijn zeer creatief in het oplossen van bijen- 
problemen. Zo was er de suggestie dat twee 
koninginnen die tegelijk in een volk waren uitgelopen 
toch ook wel een hoogvliegwedstrijd konden houden 
in plaats van elkaar doodsteken. Ik heb de suggestie 
inmiddels doorgegeven aan mijn moeren. Daarnaast 
kon de darrenslacht rekenen op de goedkeurende 
instemming van het overgrote deel van de aanwezige 
dames, die vervolgens een veelbetekenende blik 
wierpen op manlief. Deze liep zich vervolgens direct af 
te vragen af er niet nog meer te doen was op de 
Floriade. Gedurende het verhaal zie je de mensen met 
steeds grotere ogen kijken en de bewondering voor 
deze wonderlijke dieren neemt zienderogen toe. 
Aan het eind van de dag heb je geen benen meer 
over en je loopt nog wat te dwaten over het Floriade- 
terrein en dan weet je dat 'Bee-At-Home' misschien 
wel het mooiste paviljoen was. Wel geprobeerd, maar 
niemand zei dat hij of zij imker wilde worden, toch 
jammer, ze weten niet wat ze missen, en die paar 
.... steekjes, tsja Over tien jaar nóg een poging? 
Organisatie, bedankt en als laatste Jan Jansen ook 
bedankt of hoe je ook heten mag. 
Met vriendelijke groet 
Frank van der Meer, imker te Odijk 
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